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Ruminant livestock feeding good quality and has a high nutritional content is still not 
optimal because regardless of the nutrient content of feed. Therefore, in addressing 
this need for a system that can determine the type of animal feed which has a high 
nutritional content and is suitable for ruminant animal feed. In this paper, the 
authors designed a decision support system that is able to determine the type of 
animal feed which has a high nutritional value and is suitable for ruminant animal 
feed. Applications built a WEB-based applications using the programming language 
PHP, HTML, Javascript, CSS and uses a MySQL database. The method used is 
Weighted Product (WP). Product Weighted method is a method that is also known as 
the weighted summation method used to find the optimal alternative of a number of 
alternatives with certain criteria. Weighted methods Product (WP) also requires the 
decision matrix normalization process to a scale which can be compared with all the 
rating alternatives. From the results of the study showed the use of Weighted Product 
as a model for decision support system determination ruminant feed which can help 
the Department of Animal Husbandry Pati and breeders in determining the type of 
fodder that have high nutritional content and are very suitable for livestock feed 
ruminant, with a weighting process multiple criteria and selection with faster and 
more effective 
 



















Pemberian pakan ternak Ruminansia bermutu baik dan mempunyai 
kandungan gizi tinggi kini masih belum optimal karena tanpa menghiraukan 
kandungan nutrisi pakan. Untuk itu, dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu 
system yang dapat menentukan jenis pakan ternak yang mempunyai kandungan gizi 
tinggi dan sangat cocok untuk pakan ternak Ruminansia. Pada skripsi ini penulis 
merancang suatu system pendukung keputusan yang mampu menentukan jenis pakan 
ternak yang mempunyai kandungan gizi tinggi dan sangat cocok untuk pakan ternak 
Ruminansia. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis WEB dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, Javascript, CSS dan menggunakan 
database MySQL. Metode yang digunakan adalah Weighted Product(WP). 
MetodeWeighted Product merupakan metode yang juga dikenal dengan metode 
penjumlahan berbobot yang digunakan untuk mencari alternative optimal dari 
sejumlah alternative dengan kriteria-kriteria tertentu. Metode Weighted Product(WP) 
juga membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat 
diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dari hasil penelitian 
menunjukan pemanfaatan Weighted Product sebagai model system pendukung 
keputusan penentuan pakan ternak Ruminansia yang dapat membantu pihak Dinas 
Peternakan  Pati dan Peternak dalam menentukan jenis pakan ternak yang 
mempunyai kandungan gizi tinggi dan sangat cocok untuk pakan ternak Ruminansia, 
dengan proses pembobotan multikriteria dan pemilihan dengan  lebih cepat dan lebih 
efektif. 
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